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Aji Yan Pramudita. UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BAWAH BOLA VOLI MENGGUNAKAN ALAT MODIFIKASI 
PADA SISWA  KELAS  X  OTOMOTIF 1 SMK N 1 SAWIT BOYOLALI 
TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016 
Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Januari 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk Meningkatkan hasil belajar passing 
bawah bola voli menggunakan alat modifikasi pada peserta didik kelas X otomotif 
1 SMK N 1 SAWIT  BOYOLALI Tahun pelajaran 2015/2016.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan siklus ini terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X 
otomotif 1 SMK N 1 SAWIT BOYOLALI berjumlah 29 siswa yang terdiri dari 
29 siswa putra. Sumber data berasal dari guru dan siswa, data hasil belajar 
Passing Bawah Bolavoli diperoleh melalui tes unjuk kerja , lembar observasi 
digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan siswa didalam mengikuti proses 
pembelajaran Passing Bawah Bolavoli melalui  Alat Modifikasi. Teknik analisis 
data menggunakan teknik analisis diskriptif dengan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui Alat Modifikasi dapat 
meningkatkan hasil belajar Passing Bawah Bolavoli. Hasil belajar tersebut 
meliputi aspek pisikomotorik, kognitif, dan afektif dari 29 siswa hanya 10 siswa 
yang mencapai KKM atau 34,49% pada kondisi awal, mengalami peningkatan 
menjadi 65,51% atau 19 siswa yang mencapai batas tuntas pada siklus I. 
Selanjutnya meningkat menjadi 86,20% atau 25 siswa yang mencapai batas tuntas 
pada akhir siklus II. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas pada siswa kelas 
X Otomotif 1 dalam  meningkatkan hasil belajar Passing Bawah Bolavoli melalui 
Alat Modifikasi ini telah berhasil meningkatkan hasil belajar Passing Bawah 
Bolavoli  pada siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui Alat Modifikasi dapat 
meningkatkan hasil belajar Passing Bawah Bolavoli pada siswa kelas X Otomotif 
1 SMK N 1 Sawit Boyolali tahun pelajaran 2015/2016. 





AJI YAN PRAMUDITA.Improving learning outcomes of volley ball 
forearms pass by using modification tools toward the first grade of 
automotive I students of SMK 1 Sawit Boyoolali in 2015/16 academic year. 
Thesis. Teaching Training and Education Faculty of Sebelas Maret Surakarta 
University Januari 2016. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of volley ball 
forearms pass by using modification tools toward the first grade of automotive I 
students of SMK 1 Sawit Boyoolali in 2015/16 academic year. 
This study is a class action research (CAR). It is conducted in two cycles, 
including planning, implementation, observation and reflection. The study subject 
is the first grade of automotive 1 students of SMK 1 Sawit Boyolali consisting of 
29 male students. The sources are from the teacher and the students.Volleyball 
forearms pass learning outcomes data is gained through the performance test, 
observation sheet is used to collect data of students activities in the learning 
process of volleyball forearms pass by modification tools. Data analysis technique 
uses descriptive analysis technique wit percentage.  
Te result indicates that by using modification tools can improve the 
learning outcome of volleyball forearms pass. It consists of psychomoric, 
cognitive, and affective aspect. It is only 10 of 29 students reaching KKM or 
34,49% in the beginning condition, increased to 65,51% or 19 students reaching 
the limit of the ending of the cycle II.  
Thus, Class Action Research to the first grade of automotive I students in 
improving volleyball forearms pass learning outcomes through modification tools 
has succeeded. 
The conclusion of this study is by using modification tools, it can improve 
learning outcomes of volley ball forearms pass by using modification tools toward 
the first grade of automotive I students of SMK 1 Sawit Boyoolali in 2015/16 
academic year. 
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